













Greetings to a wonderful class and best wishes, as you leave Trinity, from all 
of us who remain behind! 
We have enjoyed getting to know you and watching you learn and grow. We 
have learned from you, too, and are grateful for all you have done to make 
Trinity an even finer place. May you do the same in the future, no matter 
where you find yourselves. 
I hope you will remember Trinity and revisit the campus frequently. It is 
your college, and you are now part of its large family. 
Cordially, , 
J;l.v\ k0 L 
James F. English, Jr. 
TRtN1TY OOt.L.EGE UBAARY 
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Robert H. Brewer 
Professor 




Frank M. Child Ill 
Professor 
Craig W. Schneider 
Associate Professor 
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Richard B. Crawford 
Professor 
John E. Simmons 
Professor 
Donald B. Galbraith 
Professor 
James M. Van Stone 
Professor 
Henry A. DePhillips, Jr. 
Professor 
James R. Bradley 
Associate Professor 





David E. Henderson 
Associate Professor 
John C. Williams 
Professor 





Robert A. Battis 
Professor 
Francis J. Egan 
Associate Professor 
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Assistant Professor 
Economics 
William N. Butos 
Assistant Professor 




Ward S. Curran 
Professor 






Charles W. Lindsey 
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Diane C. Zannoni 




As istant Professor 
Engineering 
Joseph D. Bronzino 
Professor 
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Professor 
Roy B. Dal'is 
Assistant Professor 
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James A. Miller 
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Professor 
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Alden R. Gordon 
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Professor 
Afodern Languages 
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Associate Professor 
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Professor 
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First Row: R. Boggs, B. Zanko, A. John, G. Richo, T. Nizolek, J . Usewick, M. DeLucia, 
K. Smith, D. Tighe, T. Shannon, R. Nagy, B. Cunningham, J. Rossman, J. Montgom-
ery, M. Dolan, Second Row: J. Foster Asst. Coach, D. Fronzaglia, B. Usolik, J. Siebert, 
S. Semanchik, W. Wrobel, S. Butera, J . Cataldo, J. Calcaterra, J. Burke, J. Morrissey, 
K. Walsh, J. Haviland, M. Polinsky, D. Hutchinson, M. Darr Asst. Coach, E. Farno 
Asst. Coach, Third Row: P. Brown Asst. Coach, C. Long, M. Gilmond, S. Dye, E. 
Grant, D. Barcomb, D. Prochniak, B. Brooks, M. Mignone, T. Broderick, S. ¥cHugh, 
K. Griffen, K. Broderick, J. Germain, D. Caputo, J. Yamin, S. Mitchell, S. Belber, M. 
Beatty Asst. Coach, Fourth Row: G. Carbone Asst. Coach, T . Jensen, M. Vandall, R. 
Darrell, S. Sonnone, J. Katkavich, B. Damon, K. McCurry, J. Johnston, S. Haynes, M. 
Maginniss, B. Cioppa, D. Toth, T. McNamara, K. Lonergan, R. Parent, T. Schaefer, A. 
Jesulaitis, L. Hamel Trainer, Fifth Row: D. Miller Head Coach, M. Joyce, B. 
Schneiders, S. Gouley, R. Sichenger, C. Brown, A. Herzlich, D. Brosgol, M. Maccag-
nan, S. Altman, D. McCab, S. Goldsmith, M. Rodrigues, T. Clare, J . Buzzi, J. Murphy, 
P. Brian, P. Davis, A. Wiggins Equip. Mgr. , Sixth Row: J . Mongillo, C. Letts, T. Levine, 















































Women S Soccer 
First Row: S . Couch, C. Lyford, C. Berkeley Co-Captain, E. McKay Co-Captain, J . Lane, K. Topper, B. Karetnick, Second 
Row: T. Lynch , M. Hobbie, L. Pomerleau, S. Curley, C. DePalma, J . Parker, E. Lake, Third Row: K. Carey, C. Walsh, K. En-




First Row: M. Daly, G. Manthous, C. Hyland Co-Captain, P. Voudouris Co-Captain, J. 
Tindall, D. Barnhill, Second Row: R. Schultz Coach, S . Ryan, M. Gandal , D. Stareniek, 
J. Ralston, B. Lee, J. Crews, B. Wolmas, R. Singh Manager, Third Row: A. Pottenger, 
E.G. Woods, C. Fier, G. Steadman, S . Isaac, K. Betuinik Asst. Coach, Fourth Row: J. 































Women S Field Hockey 
First Row: R. Sheppard Coach, E. Boelhouwer, P. Ingersoll Captain, A. Scribner, V. 
Vogel, E. Jones, K. Castle Asst. Coach , Second Row: N. Campbell, G. Bullard, J . 
Brewster, A. Folta, L. vonSeldeneck, C. Shannon, E. Pierce, K. Scanlan, Third Row: M. 
Madarasz, S . Marshall , S . Crissman, J . Kellison, E. Steinhause, C. Krall , K. Bennett, 
Fourth Row: S. Nash Mgr., A. Loiacono, E. McKee, E. Silver, R. Silver, M. Verbeck, 






























Front Row: R. Wentz, J. Ducey, M. Driscoll , C. Laraway, A. Luke, J . Roland, Y. Kwee, F. Olivieri , Back Row: H. DePhillips 




























Front Row: C. Welles, R. Maloney, M. Donovan Co-Captain, T. FitzGerald Co-
Captain, D. Sheehan, W. Tolson, Back Row: S. Ogrodnik Coach, D. Green, T. Aloi, G. 























































































Front Row: K. Wills, K. Ennis, S. Mayo 
Captain, L. Banks, R. Silver, M. Ollari, 
Back Row: M . Beatty Asst. Coach, G . 
Wehrli , D. Glew, 0 . Bellatin, K. Far-
quhar, P. Taffuri, L. LeBrun, M. O'Don-





First Row: E. Chaffin Mgr. , M. Fitzgerald Mgr., W. Blank, M. Solomita, F. Newark Captain, A. Fitzgerald, R. Whitmore, P. 
Worthing, M. Anderson, Second Row: E. Hammerstrom, S. Gorman, J . Tannar, K. Robinson, R . Loeber, D. Provost, T. 
Manley, J . Williamson, D. Murray, N. Carlson, J . Dunham Coach, Third Row: R. McCool, M. Miele, S . Palmer, W. Bran on, 
W. Kenney, B. McBride, M. Keator, H. Hetu Equip. Mgr. and P. Davidson Asst. Coach, Fourth Row: A. Fuente, W. 

















































First Row: M. Williams, A. Contessa, M. Jamilkowski , I. Feinhandler, R. Cromwell , P. 
Ostrander . Second row: J. Kantor, T . Johnson, J. Loughlin, K. Brett, C. Robbins, T . 
























First row: Coach R. Sheppard, C. Graham, C. Lyford, Coach C. McPhee, T. Klaride , 
C. Sanden, Assistant Mel Foy. Second row: S. Smith, S. Kinz, J . Roland, L. Wilson, L. 
Ulrich, L. Freeman, J. PArker. Third row: K. Sullivan, B. Howard, L. Pomerlaue, E. 
























Front Row: W. Monaghan, J. Ralston, C. 
Smith, D. Con fa ir, Back Row: B. Haupf-
fuhrer, R. Hopkins, T. Burbank, J. Tom-
linson , B. Haupffuhrer, R. Feari ng, E. 


































































Front Row: R. Wentz, M. Keller, L. Mc-
Carthy, J. Calhoun, S . Porter Co-Captain, 
E. Miller, E. Pierce, Back Row: W. Bart-
lett Coach, P. Sylvester, E. La Cerda, N. 
Campbell, E. Morris, N . Perkins Co-Cap-






First row: D. Owen , E. Lake, C. Dowling, M. Ollari, D. Marai, L. Breiner, A, Loiacano. 
Second row: L. Banks, L. Lebrun, K. Fahrquar, K. Ennis, Coach K. Erlandson 
SCOREBOARD 
Conn. College 19-1 
Tufts 8-3 
Wesleyan I I -3 
Wesleyan 29-3 
Bates 3-6 
Coast Guard 8-3 
Wesleyan 16-0 




First Row: R. Moore, R. Burdick, R. Sku-
bish, S . Balon , M. Dona hue, Second Row: 
A. Chapman, L. Dow, B. Ratcliffe, M. 
Lynch Co-Captain, S . Pynn, S . Anderson, 
Third Row: A. Magoun Coach , C. Gem-
well, R . Alderson, A. Sobel , T . Ashly , D. 
Weinstein, M. Faga n, P. Desla ndes Co-




First row: T . Turner, J . Montgomery, M. Vandervelde, E. Butler, F. Bonomo, J. 
Williamson, Coach. Second row: Coach R. Shultz, M. Carlsbad, D. Fedderman, D. 
Starensier, D. Barcomb, P. Stanton. Third row: D. Port, M . Miller, B. Sullivan, J . 
Marra , J. Henderer. Fourth row: K. Longeran, C. Brown, J . Hacks, M. Maginnes, R. 
Parents. 
SCOREBOARD 
Coast Guard 3-4 




























Women S Rugby 
SCOREBOARD 
Conn. College 22-0 
Amherst 0-14 
Norwich 4-14 
Mt. Holyoke 0-24 
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1987 Sports Award Winners 
Left to right: Chris Hyland (Soccer), Ginny Vogel (Field Hockey, Lacrosse, Squash), 
Dan Tighe (Football), Alumni Support Award Winner, Elise Boelhouwer (Field Hock-
ey), Mike Williams (Swimming), Sophie Porter (Squash). 
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SCOREBOARD 
Conn. College 7-8 
Tufts 8-9 
New England 12-13 
M.I.T. 25-10 








First row: M. Dolan, R. Beatty, J . Madei-
ra , P. DeMai, J. Dorman, J . elf, C. 
Smith, P. Brian, Second row: Peter Weiss, 
D. Brosggoll , I. Beck, M. Miller, S. Van-
Putten, R. Me ool, D. Waxler, J . Burke, 
C. Martin . Third row: R. John on, P. You-
douris, D. Prochniak, D. Stebbins, L. 
Purdy, D. Boone, S . Zoellner, C. Smith , E. 
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EMMA BASTIAN 
223 Jefferson Street 
Hartford, CT 06106 
M. CRISTINA BATIISTA 
172 Smith Street 
Derby, CT 06418 
ROBERT J. BEEDE 
120 Sudbury Road 
Concord, MA 01742 
ELIZABETH M. BELLI GRATH 
76 Sunset Farm Road 
West Hartford , CT 06107 
ROBERT V. BE TIVEG A 
Lake Road RD2 
Fishkill, NY 12524 
CERONE . BERKELEY 
1178 Union Street 
Brooklyn, NY 11225 
JULIE BERNSON 
28 York Road 
Waban, MA 02168 
WILLIAM D. BITIERLI 
31 Banks Road 
Simsbury, CT 06070 
TIMOTHY C. BLACK 
142 Babcock Street 
Hartford , CT 06106 
WILLIAM G. BLANK 
6130 Wing Lake Road 
Birmingham, M I 480 1 0 
DAVID J . BLATINER III 
19 Heckle Street 
Wellesley Hills, MA 02181 
STEPHANIE E. BLESSEY 
430 lona Street 
Metairie, LA 70005 
ELISABETH M. BOELHOUWER 
359 Pine Street 
Wethersfield, CT 06109 
RODERICK L. BOGGS 
165 Charlton Street 
Oxford. MA 01540 
DAVID P. BONOMO 
1115 51st Street 
Brooklyn, NY 11219 
DAVID D. BOO E 
8 Rue Biarritz 
Newport Beach, CA 92660 
ANDREW P. BORGESE 
81·16 156 Avenue 
Howard Beach. NY 11414 
MARIA L. BORGHESI 
134 Wind Tree 
Torrington , CT 06790 
CHRISTOPHER J. BOST 
33 Johnny Cake Lane 
Glastonbury, CT 06033 
ELIZABETH K. BOTHWELL 
807 Hepler Road 
Richmond, VA 23229 
LAWRENCE K. BOU 
5607 Onta rio Circle 
Bethesda, MD 20816 
GEOFFREY G. BOWEN 
2025 Centerville Station 
Centerville , OH 45459 
JESSICA L. BOWERS 
25 Saunders Drive 
Niantic, CT 06357 
ROBERT J . BOWMAR 
P.O. Box 1561 
Pittsfield, MA 01202 
CHRISTOPHER F. BOYLE 
I 7 Bennetts Bridge Road 
Sandy Hook, CT 06482 
PETER C. BRADLEY 
141 Long Hill Street 
East Hartford, CT 06108 
LYNWOOD H. BRANHAM, JR. 
383 Newhall Street 
New Haven, CT 06514 
CHRISTOPHER A. BRESSETIE 
P.O. Box 493 
York Beach, ME 03910 
IAN B. BRODIE 
54 Butler Street 
Cos Cob, CT 06807 
MELISSA J. BRO Zl 0 
6 Wyngate 
Simsbury, CT 06070 
CALEB D. BROOKS 
1755 Farmington Avenue 
Unionville, CT 06085 
CLAUDE M. BROUILLARD 
Grassy Hill Road 
Lyme, CT 06371 
HILARY M. BROW 
115 LeMont Avenue 
Corinth, NY 12822 
JOHN P. BRUYNES 
40 Khakum Wood 
Greenwich, CT 06830 
ROSS J. BUCHMUELLER 
2584 Riverbend Road 
Allentown, PA 18103 
TIMOTHY S. BURBANK 
Mercersburg Academy 
Mercersburg, PA 17236 
ELIZABETH A. BURNE 
Calkinstown Road 
Sharon, CT 06069 
MARILYN BURNS 
22 Russell Drive 
Tolland, CT 06084 
EDWARD P. BUTLER III 
I Rustic Lane 
North Haven, CT 06473 
LISA CADETIE 
33-7 4 162nd Street 
Flushing, NY 11358 
CHRISTINE CAREY 
86 Lynnway 
Revere, MA 02151 
OLIVER T. CARR 
4200 Mass. Avenue N.W. #105 
Washington, DC 20016 
MARC C. CASPARINO 
15 Marsha ll 's Meadow 
Wethersfield, CT 06109 
JOHN F. CELLIER 
25 Eagle Street 
Spring Valley, NY 10977 
PATRICIA H. CHEN 
Lang Road 
Rye, NH 03870 
RENEE S. CHIMPOUKCHIS 
South Fairview Avenue 
Moutauk, NY 11954 
SCOTI M. CHISHOLM 
21 Waldron Avenue 
Summit, NJ 07901 
STEPHANIE E. CLOTHIER 
Valley Hill Farm 
Valley Forge, PA 19481 
R. PUTNAM COES III 
26 North Canton Road 
West Simsbury, CT 06092 
ROBIN L. COHN 
64 Hickory Hill Lane 
Newington, CT 06111 
RITA M. COLASACCO 
118 Morgan Circle 
Wethersfield, CT 06109 
JOA NA COLBERT 
316 West 79th Street 
New York, Y 10024 
ANN R. COLEMAN 
180 Humboldt Street 
Denver, CO 80218 
GEORGE J. COLEMAN 
166 Larrabee Street 
East Hartford, CT 06108 
JENNIFER L. COLE 
1520 Spring Mill Road 
Gladwyne, PA 19035 
JEFFREY A. CONCEPCION 
123 Anne Road 
Plantsville, CT 06479 
VICTOR S. CONSOLI 
12 Linwod Avenue 
Metheun, MA 01844 
ANDREW H. CONWAY 
764 Yale Avenue 
St. Louis, MO 63130 
MICHAEL P. COOKE 
491 Plymouth Str~et 
Abington, MA 02351 
PATRICK J . COOPER 
21 Lincoln Street , Apt. C I 
Hartford, CT 06106 
LISA A. CORRIN 
125 Windsor Avenue 
Buffalo. NY 14209. 
SARAH T. COUCIJ 
Willi~ton- Northampton School 
Easthampton, MA 01027 
JAMES E. CREWS 
2933 Dogwood 
Granite City, IL 62040 
MANUEL I. CUEVAS 
75 Driftwood La ne 
Guilford, CT 06437 
WILLIAM E. CU NINGHAM 
161 Braemer Drive 
Cheshire, CT 06410 
WILLIAM W. CUNNINGHAM II 
62 Cloverly Road 
Grosse Pt. Farms, Ml 48236 
JEFFREY F. CURLEY 
121 Wildwood Road 
Andover, MA 01810 
DOUGLAS C. CURRA 
1529 Denniston Avenue 
Pittsburgh, PA 1521 7 
MARIO CURTI 
144 Florence Street 
West Hartford , CT 06110 
PETER J . CURTIN 
1267 Mount Carmel Avenue 
orth Haven, CT 06473 
JOHN S. DALSHEIM 
15 Fernhill 
Stamford, CT 06902 
LAURA E. DANFORD 
88 Pine Arden Drive 
West Boylston, MA 01583 
CHRISTOPHER J. DAVIS 
73 West Elm Street 
Deep River, CT 06417 
ANISHA DAYAL 
190 Hartman Road 
Newton, MA 02159 
PACIFICO M. DeCAPUA JR. 
42 Hayward Street 
Milford, MA 01757 
JOHN R. DeCESARE 
23 Thirteenth Avenue 
Warwick, Rl 02886 
STEVEN D. DeWOLF 
39 Juniper Street 
Newington, CT 06111 
STEPHANIE A. DECKER 
10 Scribner Hill Road 
Wilton, CT 06897 
MANUEL F. DELTORO 
F Street #573 Rambla 
Ponce, PR 00731 
DIANE S. DEROS 
5904 Roland Avenue 
Baltimore, MD 21210 
AURA R. DESCHAMPS 
Madrid 3-17, Torrimar 
Guaynabo, PR 00657 
PAUL R. DESLANDES JR. 
543 Old Laurel Hill Road 
Norwich. CT 06360 
WILLIAM S. DETWILER 
P.O. Box C 
Melvin Village, H 03850 
LOIS P. DiCARA 
RR2, Box 175 
Andover, CT 06232 
KIMBERLY A. DiTALLO 
5 Tenedine Drive 
North Haven, CT 06473 
RITA V. DIETRICH 
83 Ferry Lane 
South Glastonbury, CT 06033 
RICHARD L. DILLO 
797 Darby- Paoli Road 
Bryn Mawr, PA 19010 
JOHN B. DOGGETI 
8 Arlington Road 
Wellesley, MA 02181 
MICHAEL S. DOLAN 
26 Castle Hill Road 
Pawtucket, CT 06379 
MICHAEL G. DONOVAN 
157 Central Street 
North Reading, MA 01864 
CLARE 0. DORAN 
96 Parish Road 
Rocky Hill , CT 06067 
SUSAN E. DORMAN 
Brown Road, P.O. Box 391 
Brooklyn, CT 06234 
STEPHANIE M. DORO KO 
RR 5, Box 4194, Raccoon Run 
Coventry, Rl 02816 
MICHAEL D. DOYLE 
2 Deerwood Road 
Westport, CT 06880 
MIRON DREWIACKI 
Cicero Street 58 
1000 Berlin 31, West Germany 
PHI LLI P H. DRI KA US 
1734 Millbrook Road 
Salt Lake City, UT 04106 
STEVE R. D BE 
184 Red Oak Hill Road 
Farmington , CT 06032 
.JOHN F. DUGGA 
19 Hull Road 
Madison. CT 06443 
BRIA P. DURKI 
33 Longfellow Road 
Worcester, MA 01602 
J EFFREY S. DURM ER 
510 Shon honi Trail 
Lake Villa, I L 60046 
WILLIAM H. EA TB R 
Swamp Road 
Doylestown, PA 18901 
ROB ERT M. EDMU D 
1615 York Avenue 
ew York, Y 10028 
MARA A. ELSER 
266 Crestwood Avenue 
Yonkers, Y 10707 
ELIZABETH L. ELTI G 
62 Wellesley St. W. 
Toronto, 0 T M552X3 Canada 
ANDREW C. EMERY 
40 ocl Road 
London I. England 
CRAIG A. E TWI TLE 
29 Garden Drive 
East Providence. R I 0291 5 
ROGER A. ESNARD 
3397 Wayne Avenue 
Bronx, Y I 0467 
CHRISTOPHER D. EVELEIGH 
I Toth Lane 
Rocky Hill , J 08553 
COTT C EVOY 
178 orth Quaker Lane 
West Hartford, CT 06119 
RAYMOND .J . FALTI KY 
54 South Middletown Road 
Peral River, Y I 0965 
MELISSA A. FARLEY 
62 Hill Drive 
Bohemia, Y 11716 
THERESE C. FAYETTE 
32 Babcock Street 
Hartford, CT 06106 
RU SELL B. FEAR! G 
110 Olde Knoll Road 
Marion, MA 02738 
ST ART M. FERG 0 
Box 357 
Highlands, C 28741 
P ETER J . FERLI I 
28 Clearwater Road 
ewton, MA 02162 
LILLIA E. FIKARI 
5 Edgewood Drive 
Syosset , Y 11791 
A DREW D. FILLER 
8 Berkshire Way 
Simsbury, CT 06070 
.JILL K. FIORE 
29 Bella Vista Avenue 
Mansfield, MA 02048 
ARTH R L. FITZGERALD Ill 
4 Brighton Road 
Worcester, MA 01606 
JOH C. FLYNN 
22 Farms Village Road 
Wethersfield , CT 06109 
.JOA E K. FO E 
12 Hobart Lane 
Cohasset, MA 02025 
BARRY A. FREEDMAN 
9 Normandy Road 
Springfield, MA 01106 
TATYANA FROLOV 
23 Woodruff Road 
Farmington, CT 06032 
KELLY S. F ENTES 
ISI74 84th Avenue 
Palm Beach Garden , FL 33418 
THOMAS J . F REV Ill 
37 Gilman Street 
Hartford, CT 06114 
CHRISTINE A. GAGAI 
4S West Ridge Drive 
Waterbury, CT 06708 
.JOANNE M. GALLO 
197 Newtown Avenue 
Norwalk, CT 068S1 
ELLE GARRITY 
12 East 33rd Street 
Baltimore, MD 21218 
MATTHEW B. GEORGE 
119S Fa rmington Avenue 
West Hartford, CT 06107 
STEVE K. GERBER 
23 I 3 Delancey Pl ace 
Philadelphia, PA 19103 
ALBERT G. GILL 
II 0 Westbrook Street 
Hartford. CT 06106 
MARY . Gl RLEO 
II Glenridge Drive 
Bedford, MA 01730 
KATHERI E W. GODFREY 
1641 Third Avenue, Apt. 33E 
New York, Y 10128 
JOSEPH A. GOGAS JR. 
5 Dauntless Lane 
Pla,istow, H 0386S 
NANCY J . GOLD! G 
263 Singletary Lane 
Framingham, MA 01701 
ROBERT D. GO ER 
47 Fulton Avenue 
Atlantic Beach, Y 11509 
WE DY D. GOODRICH 
Box 142 
Warren, VT OS674 
KATHRY . GRAHAM 
1204 Shadyside Road 
Dowingtown, PA 19335 
RA DOLPHI.GRANG ER 
8 Primrose Street 
Chevy Cha e. MD 20815 
CARLA F. GRAY 
Box 31 
Washington. CT 06793 
MARK E. GREEN 
115 Scarborough Street 
Hartford, CT 06105 
GEOFFREY A. GREENE 
Upper High Street 
Westerly. Rl 02891 
SA ORA GREI ER 
235 Seaton Road 
Stamford. CT 06902 
.JASON A. GRELLER 
I SO East 77th Street 
New York. Y 10021 
MONICA GREWAL 
B-40 Gulmoha r Park 
New Delh i 110049, India 
ALFRED D. GRIFFE 
287 White Street , Apt. 30 I 
Hartford, CT 06106 
ABIGAIL GUREVITCH 
S442 Chevy Chase Pa rkway .W. 
Washington, DC 2001S 
MARO E. GYFTOPOLOUS 
Tower Road 
Lincoln, MA 01773 
TIMOTHY HALL 
234 River Bank 
Burlington, J 08016 
MARION B. HAMBLETT 
24 Harvest Hill Road 
West Simsbury, CT 06092 
ALLISO C. HANLEY 
129 Clapboard Ridge Road 
Greenwich, CT 06830 
CLAUDIA L. HANSON 
101 Atwood Street, Apt. 3 
Hartford , CT 061 OS 
.JO ATHAN HARLAND 
I I Scott Lane, Box 256 
Millwood, NY IOS46 
JAMES G. HARPER 
Golf Club Road 
ewton Square, PA 19073 
GABRIEL P. HARRIS 
3306 Brooklawn Terrace 
Chevy Chase, MD 2081S 
MITCHELL HARRIS 
20 I Clover Crest Road 
Wethersfield, CT 06109 
JEANNE .J. HARRISO 
69 Crestview Drive 
Newington, CT 06 111 
WILLIAM W. HATCH 
8S East End Avenue 
ew York, Y 10028 
PAUL L. HEFFNER 
14 Emery Street 
Mount Kisco, NY IOS49 
HEIDI H. HEILMAN 
25 Tremont Street 
Hartford, CT 06105 
CAROL F. HELSTOSKY 
99 Laurel Lane 
Simsbury, CT 06070 
ELIZABETH A. HE NESSEY 
226 Grove Street 
Bristol, CT 06010 
GREGORY M. HILL 
233 Graham S treet 
Highland Park, J 08904 
NANCY H. HOCH TIM 
37 17 Maplewood Avenue 
Dallas, TX 1520S 
JEAN E MARIE T. HOPKI 
I 02 Piermont Street 
Quincy, MA 02170 
ROBERT V. HOROWITZ 
202 Lyman Road 
Stamford, CT 06903 
MARY D. HOWARD 
I OS7 Orange Center Road 
Orange, CT 06477 
LISA A. HOWELL 
DeWitt and Croton Roads 
Wayne, PA 19087 
MONICA P. H UA G 
8 Tricorne Road 
Lexington, MA 02173 
DAVID A. HUGHES .JR. 
2857 orth Euclid 
Tuscon, AZ 85719 
SUSAN E C. H PFER 
70 Springdale Road 
Wethersfield, CT 06109 
CHRISTOPH ER A. HYLA D 
Town Farm Road 
East Hampton, CT 06424 
SUSAN E. HYMA 
I 300 Nashvi lle Avenue 
ew Orleans, LA 70115 
PAMELA F. I GERSOLL 
Ridge Road 
Centerbrook, CT 06409 
JOANN E P. JACOBSON 
449 West Main Street 
Shrewsbury, MA 01545 
THOMAS A. JAGER 
233 Pondview Drive 
Amherst, MA 01002 
LINDA A. JEFFRIES 
107 Candlewick Drive West 
Tacoma, MA 98467 
DAVIDS. JENKINS 
127 Pine Tree Road 
Radnor. PA 19087 
MARY L. JE SE 
428 West Middle Tpke., Apt. 58 
Manchester, CT 06040 
DAVIDS. JESSUP 
135 Cornell Street 
ewton, MA 02162 
ANDREJOH 
2 Cleveland Street 
Boston. MA 02119 
ELIZABETH A. JONES 
9199 Deerfield Dr Box 282 
Westfield Ct r, OH 44251 
DONNA M. JOYCE 
S06 Quinnipiac Avenue 
North Haven, CT 06473 
GEOFFREY A . .JUDGE 
30 Cross Street 
Stow, MA 01775 
NICHOLAS J. J ULIA 0 
39 Hollister Drive 
Rocky Hill , CT 06067 
KENNETH M. JURISH 
5737 Fairmount 
Downers Grove, I L 60516 
JOHN M. KAIL 
Box 418, RD #2 
Hockessin, DE 19707 
JANEK. KANG 
15 Montclair Avenue 
Montclair, J 07042 
ANDREADA KAPETANOPO LOU 
209 Commonwealth Ave. 
New Britain, CT 06053 
PAMELA A. KATCH 
36 Euclid Avenue 
Atherton, CA 94025 
EDWARD M. KAWAHARA 
6 Shadow Lane 
Rolling Hills Estat~, CA 90274 
GREGORY C. KEATI G 
11 Warren Street 
Brookline, MA 01450 
ANNE M. KELLY 
256 Old Mill Road 
Middletown, CT 06457 
MARTHA S. KELLY 
46 Prospect Street 
Bloomfield. Ct 06002 
AN E F. KELSO 
25 Virginia Drive 
Easton, CT 06612 
GREGORY .J . KEOCHAKIA 
174 West Street 
Amherst, MA 01002 
AUST IN D. KEYES 
45 East 39th Street, Apt. 39D 
New York, Y 10128 
ELAI E M. KHO RY 
123 Franklin Avenue 
Yonkers, Y I 0705 
TRACY A. KILLORE 
3505 Brookview Road 
Rockford, JL 61107 
DOUGLAS KIM 
6404 Martin's Lane 
Lanham, MD 20706 
JULIE KIM 
5 Shore View Circle 
Pelham Manor. NY 10803 
THEMIS KLARIDES 
22 Canfield Road 
Seymour, CT 06483 
MARTHA J. KOLINSKY 
I 06 Prospect Street 
Wethersfield , CT 06109 
INGRID E. KOTCH 
Butterfield Road 
Newtown, CT 06470 
ELIZABETH A. KRIKORIA 
168 Nancy Lane 
Wyckoff, J 07481 
ERICK W. KUCHAK 
3 Wellington Street 
Metheun, MA 01844 
BRENDA J . K HL 
74 Kennedy Road 
Manchester, CT 06040 
ANN E. KUHLTHA 
235 
402 Franklin Road New York, NY 10028 PAUL R. MORICO 16 Ruscan Road 
North Brunswick, NJ 08902 W. ASHBY MANSON Ill 76 Hall Street Wethersfield , Ct 06109 
ERIKA C. LaCERDA 4720 Indianola Way New Haven, CT 06512 DANIEL C. OWE 
2552 Dresden Road La Canada, CA 91011 SUSAN C. MOSS 7 Prospect Street 
Zanesville, OH 43701 MARIA J . MARCHAND 17 Euclid Avenue Acton, MA 01720 
SUSAN P. LaPENTA Malaga 47 Torrimar Lockport, NY 14094 LUCIUS N. PALMER 
Hill Road Guaynabo, PR 00657 J. CAMERON MUIR 136 East 64th Street 
Harwinton, CT 06791 GREGORY G. MARIO Prospect Hill New York, NY 10021 
JANET M. LANE 76 North Road Fredericksburg, VA 22401 DIANE L PAPAY 
60 Charter Road Princeton, NJ 08540 JEFFREY B. MUNESES 141 S Caballero Road 
Acton, MA 01720 LAWRENCE J . MARKS I 0 Chickory Court Arcadia, CA 91006 
G. CHRISTOM LARSIN 75 Brooklawn Parkway Glenarm, MD 21057 ERIC A. PARKER 
I 55 Concord Avenue Fairfield, CT 06432 SUZANNE M. MURO 32 Clovelly Road 
Lexington, MA 02173 ELIZABETH V. MAY 6219 30th N.E., Newton, MA 02167 
SHARON C. LARSON 816 Arcturus Seattle, WA 98115 ISABELLE C. PARSO s 
23 Clearwater Drive Alexandria, VA 22308 JAMES N. MURPHY 7 Devon Hill Road, Apt . A9 
Duxbury, MA .02332 SARA W. MAYO 910 Buena Vista Baltimore, MD 21210 
KATHLEEN A. LAWLOR Princess Point Road, RFD S South Pasadena, Ca 91030 PRISCILLA C. PAYNE 
234 Walnut Street, P.O. Box 91 E Brunswick, ME 04011 RICHARD NAGY 13 Lindy Road 
Dedham, MA 02026 PHOEBE M. McBRIDE I 0 Parish Court Charleston, WV 25314 
MARTHA P. LAY 171 Grace Church Street Fairfield, Ct 06430 ANNE W. PERCY 
P.O. Box 711 Rye, NY 10580 JENNIFER M. NAHAS P.O. Box 633 
Kilmarnock, VA 22482 RICHARDT. McCAULLEY 79 80th Street Simsbury, CT 06070 .. ~ 
PETER J. LEA VITI 215 Hillfield Road Brooklyn, NY 11209 NATALIE PERKINS 
I 00 Crescent Road Hamden, CT 06518 LUCINDA NALLE 82 River Road 
Longmeadow, MA 01106 DAVID J. McCLUSKEY 185 Bethlehem Pike Topsfield, MA 01983 
TIMOTHY C. LEA VITI 28 Mountain View Road Philadelphia, PA 19118 ELISSA L PERRY 
146 Woodchuck Hill Road Ansonia, CT 06401 JENNIFER K. NEAL II Robin Lane 
Canton, CT 060 19 CHRISTOPHER M. McCOY 13213 Moran Drive Milford, CT 06460 
STEPHANIE M. LEE 62 Herbert Drive Gaithersburg, MD 20760 CYNTHIA L PHELPS 
13 Beaufort Street New Hyde Park, NY 11040 LAURA L. NELSON 3455 Colton ·Road 
White Plains, NY 10607 ELIZABETH A. McKAY 48 Winthrop Street Shaker Heights, OH 44122 
STEPHANIE J. LEVIN 3 Merriam Avenue New Britain, CT 06052 WILLIAM D. PICULELL 
I 0 Branchwood Court Shrewsbury, MA 01545 CATHERINE G. NEMSER P.O. Box 353 
Baltimore, MD 21208 RALPH McKEE 41 Montgomery Place Rancho Sante Fe, CA 92067 
DAVID A. LEVY 70 Crescent Street Brooklyn, CT 11215 SOPHIE E. PORTER 
230 Laurel Avenue Hartford, CT 06106 PATRICIA R. NEUMANN 4821 Kennett Pike 
Providence, R I 02906 JOHN F. McLAUGHLIN 3416 Philips Drive Wilmington, DE 19807 
ERICA G. LEWIS 1092 Harvard St., Box 10308 Baltimore, MD 21208 MICHAEL A. POSTERNAK 
272 Concord Road Rochester, NY 14610 FRANK J. NEWARK JR. 118 Marlborough Street 
Sudbury, MA 01776 LISA McNAMARA 2 Evans Drive Boston, MA 02116 
STEPHEN W. LEWIS S Carna Road Wilmington, MA 01887 JONATHAN E. POTTER 
123 Vernon Street Marblehead, MA 01945 MAUREEN A. NEYLON Ash Grove Road 
Hartford, CT 06106 KEVIN McKAIG 69 Viola Street Cambridge, NY 12816 
DEBRA A. LIANG 7510 Honesty Way Lowell, MA 01851 WILLIAM N. POTTER 
3990 Duncan Place Bethesda, MD 20817 HUYEN B. NGUYEN A· l2 Piccadilly Mansion 
Palo Alto, Ca 94306 SHEILA A. McNAMARA 5341 Caminito Mindy 6 Po Shan Road , Hong Kong 
ANNE M. LIMA 228 Mill Spring Road San Diego, CA 921 OS JACQUELINE POU 
461 Sawyer Street Manhasset, NY 11030 JOHN L NICHOLAS Calle S E·l3, Ext. Villa Rica 
New Bradford, MA 02746 FIONA M. MELLISH 37 Palmer Place Bayamon, PR 00619 
MARGARET LINTELMANN cfo ARAMCO, P.O. Box 10793 Leonia, NJ 07605 STEVE A. POULIN 
12 Dayton Court, Apt . D Dhahran, Saudi Arabia REGINA M. NINER 328 Saybrooke Street 
Newington, CT 06111 ROBERT J. MEREDITH 8617 Burdette Road Hartford, CT 06106 
STEPHANIE S. LIPKA 78 Woodlawn Street Bethesda, MD 20817 KATHRYN POULOS 
19 Northrop Boston, MA 02130 TODD A. NIZOLEK 147-19 Ash Avenue 
Woodbridge, Ct 06525 RICHARD H. MERHIGE 18 Oak Hollow Road Flushing, NY 11355 
CAROLINE F. LONG 8314 lith Avenue Branford, CT 06405 WILLIAM M. PRATT II 
I 55 Winfield Drive Brooklyn, NY 11228 SONY A G. NOBLE 36 Brennan Drive 
Camp Hill, PA 17011 EDWARD B. MEYERCORD III I 04 Berkeley Street Bryn Mawr, PA 19010 
MARY BETH LONG P.O. Box 1421 New Britain, CT 06051 DEBORAH H. PRICE 
II Hampshire Street Summit, NJ 07901 THOMASJ.NOGUEROLA 9 Weston Road 
Sudbury, MA 01776 LAUREN A. MEYERS 29-30 I 37th Street Westport, CT 06880 
E. JAMES LOUGHLIN 4081 Rose Hill Avenue Flushing, NY 11354 LINCOLN S. PURDY 
I SO South Main Street Cincinnati, OH 45229 MARY W. NOLAN I North Pleasant Street 
Wallingford, CT 06492 CHRISTOPHER M. MILES I 030 39th A venue East Dartmouth, MA 02748 
LAUREN J. LOVETT 1350 North Lake Road Seattle, W A 98112 CHRISTINE QUELL 
1881 Challen Avenue Lake Forest, IL 60045 JEFFREY S. NOVAK 99 Powder Hill Road 
Jacksonville, FL 32205 ROBERT T. MITTELMAN 1345 Rowe Road Middlefield, CT 06455 
ROBERT R. LUTON 81 Beacon Hill Drive Schnectady, y 12309 MARC A. RASHBA 
9 Settler's Trail West Hartford, CT 06117 MARTHA E. NOWICKI 536 Highfield Drive 
Darien, CT 06820 JEFFREY L MOFFETT 22 Hollis Road Orange, CT 06477 
CAROLYNW.LYFORD 808 South Vine Street South Windsor, CT 06074 JENNIFER B. RATHAUS 
275 South High Street Hinsdale, IL 60521 MARY ANN NOYER 131 East 69th Street 
Denver, CO 80209 THEODORE S. MOISE IV 121 Jessup Lane New York, NY 10021 
MEREDITH M. LYNCH 21 West Plain Road West Hampton Beach, NY 11978 SKIPWITH C. REDMON 
I 096 Grant A venue West Boxford, MA 01885 ELOISE M. NURSE 2828 Wisconsin Ave. NW #300 
Pelham Manor, NY 10803 DANIEL E. MONAGHA Trinity College Box 31 S Washington , DC 20007 
JOHN A. MAGGIONI P.O. Box 1441 Hartford, CT 06106 THOMAS J. REGAN 
31 Indian Path Hannibal, MO 63401 CHRISTOPHER J. 'O'DONNELL 382 Coe Avenue 
Dedham, MA 02026 JOHN M. MONTGOMERY I 56 Overbrook Road East Haven, CT 06512 
KATHERINE L. MALABED 79 Gainsborough Street, Apt. 407 West Hartford, CT 06107 THOMAS N. REILEY 
145 Mountain Spring Boston, MA 02115 RICHARD J . O'NEIL 312 Hartford Turnpike 
San Francisco, CA 94114 HUGH J. MORGAN 21 Clark Road Vernon, CT 06066 
VIRA MAMCHUR 3121 Brookwood Road Bedford, MA 01730 VICTOR J . RHEE 
IS King Road Birmingham, AL 35223 SUSAN M. OGRODNIK 273 Kinderkamack Raod 
West Hartford, CT 06107 TRACY L. MORGAN II Bates Road River Edge, NJ 07661 
WILLIAM MANGER 126 Hampton Court Manchester, CT 06040 WINTHROP G. RHODES Ill 
8 East 8lst Street Newington, CT 06111 MARTHA B. OPORTO IS Ellis Street 
236 
Medway, MA 02053 
ENCY RICHARDSON 
44 Colton Street 
Farmington, CT 06032 
W. GREGORY RICHARDSON 
1101 Norsam Road 
Gladwyne, PA 19035 
GREGORY F. RICHO 
22 Pleasant View Avenue 
Madison. CT 06443 
PHILIP S. ROBERTSON JR. 
36 Randolph Avenue 
Milton, MA 02186 
KATHERINE W. RODGERS 
8 Remsen Street 
Brooklyn, NY 11201 
MARIA C. RODRIQUEZ 
20 Mountford Street 
Hartford, CT 06114 
JODY B. ROLNICK 
183 Leighton Street 
Bangor, ME 04401 
F. THOMAS ROOKS III 
29 Wilton Road 
Hamden, CT 06517 
STEPHANIE R. ROSOFSKY 
78 Crestview Drive 
Willingboro, NJ 08046 
JAMES S. ROSSMAN 
3 Brook Hill Drive 
Worcester, MA 01609 
VIRGINIA B. ROW AN 
9 Harvest Hill Road 
West Simsbury, CT 06092 
DAVID M. RUBINGER 
54 Riverside Drive 
New York, NY 10024 
DALE G. RUSTIGIAN 
278 Ridge Road 
Wethersfield, CT 06109 
JUAN C. SALICHS 
563 6E La Rambla 
Ponce, PR 00731 
STEVEN J. SALTZMAN 
5 Wedgewood Drive 
Easton , CT 06612 
KENNETH S. SanGIACOMO 
7 Deer Run Drive 
West Hartford, CT 06107 
CHRISTINE M. SANDEN 
Platt Hill Road 
Winsted, CT 06098 
YVETTE S. SANDERS 
7341 South Champlain 
Chicago, IL 60619 
LYNNE A. SAWYER 
17 Pine Ridge Road 
North Reading, MA 01864 
ERIC J. SCHEYER 
535 Willgate Terrace 
Glencoe, IL 60022 
DAVID J. SCRANTON 
P.O. Box 824 
Bristol , CT 06010 
ANNE C. SCRIBNER 
114 Morton Road 
Yarmouth, ME 04096 
BARBARA B. SCULLI 
206 Avon Road 
Haverford, PA 19041 
JUDITH A. SEIBERT 
24 West Cliff Street 
Somerville, NJ 08876 
JOHN H. SELF 
220 Post Road 
Bernardsville, NJ 07924 
THEODOREJ.SHAN ON 
62 Holman Street 
Shrewsbury, MA 01545 
LESLIE M. SHAW 
95 River Road 
Merrimac, MA 01860 
BRIAN J. SHEA 
130 Tripp Road 
Ellington, CT 06029 
WENDY J. SHELDO 
20 Punch Bowl Drive 
Westport, CT 06880 
MARK R. SHERIDAN 
1623 Third Avenue 
New York, NY 10028 
SCOTT L. SHERWOOD 
16 Hoyt Farm Road 
New Canaan, CT 06840 
PAMELA M. SIAFLAS 
46 Higby Drive 
Meridan, CT 06450 
JULIE SIMON 
35 Lake Drive North, Box 267 Cl 
New Fairfield, CT 06812 
CLARK J. SIMONS 
616 Eastern Parkway 
Brooklyn, NY 11225 
GEOFFREY S. SIMPSON 
244 Woodbine Avenue 
Narberth, PA 19072 
ANTHONY A. SIRIANNI 
97 Westminster Court 
Staten Island, "' I 0304 
CHRISTOPHER J. SMITH 
101 Dingletown Road 
Greenwich, CT 06830 
DAVID R. SMITH 
101 Dingletown Road 
Greenwich, CT 06830 
ELIZABETH B. SMITH 
Box 8127 
Stamford, CT 06905 
R. KEVIN SMITH 
98 Ardmore Road 
West Hartford, CT 06119 
LINDA J. SMOLACK 
210 Connecticut Avenue 
Newington, CT 06111 
MARY ANNE SOLODIUK 
4 Oak Street 
Mystic, CT 06355 
MICHAEL V. SOLOMITA JR. 
3 Valley Road 
Stoneham, MA 02180 
MARGARET B. SOLTYSIK 
150 Madison Street 
Ha.Jtford, CT 06106 
MIRAN J. SONG 
12 Wildwood Drive 
Trumbull, CT 06611 
JOSEPH A. SPADARO 
38 William Street 
Ansonia, CT 06401 
DAVID B. STEDT 
14 High Street 
Southborough, MA 01772 
ALEXANDER C. STEI 
Paterson Drive 
Middletown, CT 06457 
STEPHEN L. STEINBERG 
9 Primrose Drive 
Longmeadow, MA 01106 
MARY PRISCILLA STEVE S 
81 Old Concord Road 
Belmont, MA 02178 
ELLYN R. STIER 
33 Hidden Road 
Andover, MA 01810 
ALICE L. STOREY 
62 Kirkland Street 
Cambridge, MA 02138 
KURT E. STOUT 
4125 Woodbine Street 
Chevy Chase, MD 20815 
EVE L. STREISAND 
465 Bedford Road 
Chappaqua, NY 10514 
YOUNG L. SUL 
97 Hammond Street 
Cambridge, MA 02138 
EVERETT G. SUSSMAN 
12 Arrowhead Road 
Westport, CT 06880 
EDWARD J. SWEENEY 
18 Sycamore Road 
Bloomfield, CT 06002 
THOMAS C. SWIERS 
American Embassy-Copenhagen, 
APO New York, Y 09170 
JANE M. SWIFT 
42 Olds Street 
North Adams, MA 01247 
STUART C. SZIKLAS 
7 Drumlin Road 
West Simsbury, CT 06092 
MARIETTA C. TANNER 
635 Morris Avenue #349 
Bronx, NY 10451 
NANCY L. TELLIER 
2 Well House Close 
Mamaroneck, NY 10543 
JOHN THEODORACOPULOS 
993 Fifth Avenue 
New York, NY 10028 
KENNETH M. THOMAS 
9 Pine Acres Drive 
Canton , CT 06019 
DANIEL P. TIGHE 
17 Hoyt Avenue 
Lowell, MA 01852 
JON H. TOLSON 
265 Highview Drive 
Radnor, PA 19087 
JAMES A. TOMLINSON 
1 West Drive 
Marion, MA 02738 
KATHERINE A. TOPPER 
20 Pewter Lane 
New Providence, NJ 07974 
CARLA M. TORRES 
19 Everell Road 
Winchester, MA 01890 
LAWRENCEJ.TRAVERS 
279 West Road 
New Canaan, CT 06840 
AMY L. TROJANOWSKI 
423 South Walnut 
South Bend, IN 46619 
JOHN A. TUCKER 
38 Wentworth Place 
Lynn, MA 01904 
SCOTT S. TYLER 
20 Riverside Street 
Portland, CT 06480 
JEFFREY T. USEWICK 
144 McNeil Street 
Sayville, NY 11782 
ARTURO M. VALLDEJUL Y 
El Monte A-104 
Ponce, PR 00731 
ANNE VanBEUREN 
31 Thomas Street 
Newport, Rl 02840 
LISA K. VanRIPER 
I 00 Kenner Road 
Minoa, NY 13116 
P. MURPHY VANDERVELDE 
66 Reynolds Road 
Norwich, CT 06360 
EILEEN M VARGAS 
2TR 516 Via Adelina Villa Fontana 
Carolina, PR 06360 
VIRGINIA H. VOGEL 
675 Hale Street 
Beverly Farms, MA 01915 
S. PETER VOUDOURIS 
26 Coolidge Avenue 
Needham, MA 02192 
ANITA A. WALIA 
26 Temple Street 
Arlington, MA 02174 
WENDY S. WALKER 
30 East 81 st Street 
New York, NY 10028 
THOMAS C. WALSH 
26 Wynnewood Road 
Wellesley, MA 02181 
DANIEL F. WARD 
35 Hathaway Road 
Wilmington, MA 01887 
DAVID A. WASHER 
15 Monroe Avenue 
Shelburne Falls, MA 01370 
KEVIN P. WATERMA 
34 Miller Terrace 
Raynham, MA 02767 
FRANKLIN S. WEAR III 
27 I 2 Scarborough Road 
Cleveland Hts., OH 44106 
DANIEL T. WEICK 
22 Shawnee Lane 
Old Bridge, NJ 08857 
TAMMY L. WEISS 
154 Four Seasons East 
Buffalo, Y 14226 
ROBIN S. WENTZ 
I White Deer Lane 
Morristown, NJ 07960 
WILLIAM C. WHALEN 
36 Mountain Drive 
South Windsor, CT 06074 
ANNE M. WHITE 
55 Cottage Street 
New Hartford, CT 06057 
DEBORAH 0 . WHITE 
36 Plymouth Road 
Stamford, CT 06906 
JAMES W. WHITE 
251 Macintyre Lane 
Allendale, NJ 07401 
JAY REED WHITMORE 
7530 Papa Circle 
Anchorage, AK 99502 
FRANCIS H. WHIT EY 
229 Dedham Street 
Dover, MA 02030 
KATHLEEN L. WHOLEA 
21 Elm Street 
Westerly, Rl 02891 
GREGORY H. WILLIAMS 
52 Simsbury Manor Drive 
Weatogue, CT 06089 
HOPE A. WILLIAMS 
52 Valley Street 
Beverly Farms, MA 01915 
ANNE CAROL WINTERS 
697 Carlene Drive 
Bridgewater, NJ 08807 
JOANNA WISNIEWSKI 
58 Brownell Avenue 
Hartford, CT 06106 
SUSAN M. WOLF 
13 Brook Road 
Enfield, CT 06082 
ALEXANDRA A. WOODFORD 
Box 326 RR2 
Titusville, N J 08560 
MEGAN E. WOOLLEY 
70 Auburn Road 
West Hartford, CT 06119 
PETER M. WORTHING 
I 0 Thistle Lane 
Amherst, MA 01002 
CATHY R. YOUNG 
2830 Bard 
Kalamazoo, Ml 49004 
HOWARD S. YOUNG 
34 Maltby Avenue 
West Haven , CT 06516 
JAMES D. YU 
645 Moreno Road 
Narberth, PA 19072 
DAVID L. ZAGAJA 
234 Victoria Road 
Hartford, CT 06114 
DRY ANT S. ZANKO 
2 Timberline Drive 
Flanders, NJ 07836 
PETER M. ZIMMERMA 
555 Melrose 
Kenilworth, IL 60043 
SCOTT E. ZOELLNER 
Brundage Ridge Road 




Mr. and Mrs. John F. Akers 
Dr. and Mrs. Elroy K. Anderson 
Mr. and Mrs. Edward F. Barry, Jr. 
Ms. Anne C. Dillon 
Mr. and Mrs. William K. Doggett, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward Dolan 
Mr. and Mrs. Douglas E. Eveleigh 
Mr. and Mrs. Daniel George 
Mr. Raymond Hatch 
Mrs. Dorothy V. Jones 
Mr. and Mrs. Yil N. Kang 
Mrs. Margaret Lintelman 
Dr. and Mrs. Leonilo L. Malabed 
Mr. and Mrs. Dane Millette 
Mr. and Mrs. Wilfred Millette 
Mr. Frederick C. Mueller 
Mr. and Mrs. A. Wright Palmer 
Mr. J.F. Porter III 
Dr. Robert C. Stewart 
Mr. and Mrs. Rodney Torres 
Mr. and Mrs. Arturo E. Valldejuly 




Trinity College February 1988 
The 1987 yearbook does not begin to represent the class of 1987. The early part of the book covers 
only a small fraction of the college life. I will not apologize for this fact. For most of our senior year I 
operated without any real staff. Of the 36 people who eagerly signed up in the fall not one ever turned 
up to help. Apparently most people expect the yearbook to simply appear as someone else will always 
do it. The book has appeared though probably not in the form that most will appreciate. Hopefully 
suggested changes will be made in the yearbook process that will avoid some of the fiascos of the past. 
I would like to thank Lee Coffin of Trinity and Michael Alfano of Jostens as their help finally 
completed the yearbook in February of 1988. 
The Staff 
Thomas Swiers, John Mclaughlin, Douglas Kim, 
Jennifer Colen, Allyn Magrino, and Bruce 
Hauptfuhrer 
The Ivy would like to thank the following for their 
help: 
John Dalsheim, Betsy Smith, Isabelle Parsons, 
Missy Bronzino, Craig Eastabrook, Lucius Palm-
er, Wendy Bartlett, Trinity News Bureau, and 
special thanks to Lee Coffin and Michael Alfano. 
Thomas Swiers '87 
Editor 

